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PROJECTO DE AGENDA 
 
I. a) Cerimónia de Abertura 
b) Adopção da Agenda 
c) Organização do Trabalho 
 
 
II. Análise do Relatório do Comité de Representantes 
Permanentes (CRP) 
 
III. Análise do Relatório Anual da Presidente.da Comissão da 







IV. ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DO CONSELHO EXECUTIVO 
E DOS SEUS COMITÉS  
 
 
1. Relatório sobre o Retiro do Conselho Executivo  
 






3. Relatório do Comité Ministerial de Candidaturas Africanas 
no Sistema Internacional  
 
EX.CL/949(XXVIII) 
4. Relatório de Actividades do Comité Ministerial para os 
Desafios da Ratificação/Adesão e Implementação dos 
Tratados da OUA/UA  
 
EX.CL/950(XXVIII) 
5. Relatório do Comité Ministerial para a Eleição dos Membros 
da Comissão em Junho/Julho de 2016  
 
6. Relatório de Actividades da Comissão sobre a 
Implementação das Decisões Anteriores da Conferência da 












1.  Eleição e Indicação dos Quinze (15) Membros do Conselho 
de Paz e Segurança (CPS) 
 
EX.CL/954(XXVIII) 
2.  Eleição e Indicação de Um (1) Membro do Comité Africano 




VI.  ADOPÇÃO DAS DECISÕES DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
EXECUTIVO DA UNIÃO AFRICANA 
 
VII.  ANÁLISE DO PROJECTO DE AGENDA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA  
DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA 
 
VIII.  ANÁLISE DOS PROJECTOS DE DECISÕES E DE DECLARAÇÕES DA  








IX.  DATA E LOCAL DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO DA 
UNIÃO AFRICANA 
 
X.  DIVERSOS  
 
XI.  CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO  
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